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Telegramas? poí ú cabla 
IDxanc de la M a r í a s 
T E I i ! G-HAMAS D E HO"Z". 
HACIOHALES. 
Madrid, 26 áfi ;^ní9 . 
NUESTROS PRESUPUESTOS 
K N E L SENADO. 
E n el Senado c o n s u m i x á n los tres 
tumos reglamentarios contra la lo-
t&lidad del proyecto de autorisacio» 
neo al Grobierno para plantear en la 
en la i s la de Cuba los presupuestos 
durante el año e c o n ó m i c o del 1 8 9 5 
98 , loa s e ñ o r e s Duran y Bas , Do-
m í n g u e z y Femando Gonzá lez . 
F E LIC1T A CIONBS M ERB01DAS. 
L o s s e ñ o r e a Sngasta, M a r q u é s de 
la V e g a de Armijo y Mellado, e s t á n 
recibiendo muchas felicitaciones por 
©1 acto de d e s i n t e r é s y patriotismo 
que han realizado contribuyendo 
sficazmeste el primero como jefe 
del partido liberal, el segundo como 
Presidente de la Cámara popular y 
come Presidente el tercero d é l a Co-
m i s i ó n de presupuestos, á que estos 
hayan sido aprobados en al Congre-
so, facilitando as i medios de gobier-
no al actual ministerio conservador. 
rrota del gobierno en la c u e s t i ó n 
de la a u t o n o m í a para Irlanda, coló* 
c a á los irlandeses en el caso de con-
siderarse encarnizados enemigos de 
la nuera s i tuac ión conservadora. 
L A CRISIS I N G L E S A . 
Oficialmente se confirma el nom • 
br a miento de los s e ñ o r e s Ba l foury 
Chamberlain para las carteras de 
Tesorer ía y las Colonias, respectiva-
mente, el de L o r d Salisbury para 
la de Negocios Extranjeros, el del 
duque de Devonshire para la presi-
dencia del Consejo privado, el de 
H i c k s Beach, para la de Sac ienda 
i y por fin el de aoschen para la de 
Marina. 
A u n no e s t á n designadas las per-
j senas que ocuparán las d e m á s car-
j teras. 
EXTRANJEROS. 
Nvsva York, 26 de junio. 
VAPORES. 
Procedentes de la Habana entra-
ron hoy en este puerto los vapores 
Yucatán, americano, y el i n g l é s L a u -
restina. 
C 0 5 T R A LOS FILIBUSTEROS. 
Anuncian de "Washington que sie-
te buq-jee guarda-coetas han recibí-
do orden de h a c e r l a ronda en toda 
Xa costa ele los Estados del Sur con 
el fin de ayudar á los d e m á s buques 
de guerra á impedir la salida de ex-
pediciones filibusteras. 
V I C T O R I A M I N I S T E R I A L . 
A v i s a n de Boma que ayer en la Cá-
mara los diputados radicales pre-
sentaron una propos ic ión de censu-
ra al gobierno, la cual fué rechazada 
por 3 8 3 votos contra 151. 
E l resultado del escrutinio produ-
jo gran exc i tac ión entre los radica-
les, quieres dieron v ivas á Cava-
llotti. L o s ministeriales contesta-
ron á esoa vivas con otros al presi-
dente del Consejo de Ministros se-
ñor Criepi. 
Mientras esto pasaba dentro de la 
Cámara, algunos grupos de estu-
diantes que se encontraban en los 
alrededores de aquella, hici'eron u-
na demos trac ión en favor de Cava-
llotti. Dichos gzupos fueron disper-
sados por la policía. 
L A I N F A N T A E U L A L I A . 
Comunican de Londres, que ayer 
tarde la Icfanta de E s p a ñ a doña E u -
lalia de Borbón, o b s e q u i ó con un 
banquete á Mr. W m a n s y su espo-
sa, en s u residencia de Downshire 
House. 
E L 'FIOME R U L E . " 
Mr. Just-n Mac Carthy jefe de los 
autcncmisUs irlandeses en la Cá-
mara d© le a Comunes, ha publicado 
u n manifiesto daclarando que la de-
TEi.Eft»A3ÍAS COSERCIALKS. 
Nuevas York, junio '45, d las 
¡>i de la tarde. 
Unías) g a ñ o l a s , á $15.70. 
C«VÚ**U«*(, & $4.83. 
O.'s;uottío pape'cocí rcisl. 60 íj . do 3 
á 8i por ctenU, 
CaraMc-s sobr > Loníre^ 60 .IIT, (bírup «-
m ) , á $4.88}. 
ISem sobro P.irts, 60 d r . (banquero ^ á 5 
firaiicos 17. 
{'PÜI «íobre Ifamnur.T':, 60 i r • ^btíiqcerds) 
& m . 
Umm roffistrado» de los Estados-lV.dogj á 
íM>r ciento, fi 113Í, ex-cap^n, 
Uerstrffftíffis, ?. 10, po'. 96, cesto y Hete, & 
á 2i nomina). 
Ideni, en plaza, & 8 5|16. 
Segnlar & bnon reftuo, en plaza, de 3} i 3. 
izdoar do miel, en plaza, 2§ & 2$. 
Híelcr. de Cuba, en bocoyes, nominal. 
•1 mercado, sosteuidr. 
tanteen del Oeste, en tercerolas, á $ 9 . 7 2 i 
& nomina?. 
.'arina paient Klnuesota, $4.75 
Londres, junio 25, 
izdcar de remolacha, > emiual á t)i6. 
kzCc&r centrífDfía, ¡h)'. 06, »t l l j 6 . 
íde:n roga'.ar ríiíino. & 8¡6. 
Consoíidados, á 106 9il6t ox-lnterép. 
Ooscnento, lianeo de iuslaterra, 2i por 100. 
Castro per ciento espaá^t, i 69i, w t e > 
r v . 
París , ¡unió 25. 
ttost&j S jH» 100, 6 101 'riuco* 70 etsu, 
{Qucdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
mimiwmm. 
Oonsecnente el gobierno eon las de 
claracioaea que por condmto del mi 
nietro de Ultramar hizo reciéntemeute 
en «̂ l Oong-reso, ha ¡levado á la firma 
de 3. M. la Reina R gente las propaes-
taa de recompensas para los jtfes, ofi-
eiaks y soldados qae más se distin-
gaieron en las acciones libradas contra 
los insnrrectoa en el Grieto y Dos Bo 
cas. Oreemos que á esa propuesta se 
gn i i á en breve ia correspondiente á la 
acción do Altagracia, donde tan alto 
han puesto los defensores de aquel po-
blado el valor, la abnegación y el he 
roismo del ejército español. 
Es seguro que en n i r g ú n ílecreto 
poadrá f-u firma la augusta dam» que 
eh nombre de S. M . el Rey, ejerce las 
prerrogativas de la Oorona, con mayor 
complacencia y orgullo que en aqueilos 
que tienen por objeto recompensar las 
virtudes militares de los soldados de la 
patria. 
Son esos actos del poder soberano 
de los pocos, poquísimos, que no pro-
voca la oposición legal de los partidos 
y que aplaude unánimemente el senti-
miento público. 
Las Cortes antes de terminar sus ta-
reas han querido coronar su obra le-
gialatira por UQ acto digno t a m b i é n 
de aplauso, proponiendo al Gobierno 
la concesión de un indulto para los 
condenados por delitos cometidos por 
medio de la prensa. E l Gobierno, se 
g ú a dicen nuestros telegramas es tá 
conforme en otorgar ese indulto, si bien 
exclujendo de sus beneficios los deli 
tos contra la religión del Estado y los 
de lesa magestad y contra la integri-
dad de la patrin. 
Los proyectos de presupuestos do 
la isla de Caba y los de la Pen ínsu la 
han sido aprobados ya por el Oongre 
so. Con tal motivo ee encuentra ya 
desembarazada y espedita la acción del 
Gobierno y en libertad de disolver el 
Parlamento: eontentarase con suspen 
der las sesiones, y a lH para el otoño ó 
acaso para principios del año venidero, 
publ icará el decreto de disolución y el 
de convocatoria para nuevas eleccio-
nes generales. 
Las Oort s actuales asi llevaron una 
vida accidentada y poco fecunda bajo el 
punto de vista de su trabajo legislati-
vo, en cambio han sabido morir digna-
mente dando un ejemplo de patriotis-
mo y deeinteiés no muy usuales en 
cuerpos deliberantes. A un ministerio 
hostil le han puesto en condi< iones de 
gobernar, condiciones deque carecería 
dentro de los .preceptos constituciona-
les sin el concurKO del parlamento. Por 
eso no nos ex t r aña que el jefe del par-
tido liberal, el presidente del Congre-
go y el de la comisión de presupuestos, 
que fueron quienes más eficazmente 
han contribuido á ese resultado, reci-
ban como nuestro telegrama dice, ca-
lurosas felicitaciones. 
Ahora resta solo la aprobación del 
Senado para que el primero de jul io , 
día primero del fcño económico próxi-
mo, puedan empezar á regir así en la 
Península como en las Anti l las , los 
presupuestos del Estado; pero esa apro 
bación estamos seguros de que la ob 
tendrá el Gobierno antes de expirar el 
mes corriente. 
leí Alciüi 
L a Unión Oonstitucional y L a Lucha, 
han pub'icado ayer un suelto, casi 
igual, diciendo que el señor don Segun-
do Alvarez había presentado la dimi-
sión de su cargo de Alcalde y que en 
tal v i r tud el Gobierno General había 
dispuesto que el Ayuntamiento proce-
diese á la formación de terna. 
Lo cual demuestra que hasta los mis-
mos interesados en que no fuera alcal-
de interino nuestro correligionario el 
señor Clarens, comprend ían que sólo 
podía lograrse legalmente su pretensión 
dimitiendo el señor Alvarez. 
Esto, Inés, ello se alaba 
No es menester alaballo. 
EL SO. SEGOIO A L M Z 
Ahora que el señor Alvarez tiene en 
proyecto emprender un viaje á la veci-
na Eepúbl ica americana para recobrar 
su salud y la de algunos de sus familia 
res, quebrantada por lo que toca á 
nuestro ilustre amigo en el espinoso 
cargo de Alcalde del Consistorio haba-
nero, por su constante bregar en pro de 
los intereses que representa; y acercán-
dose el día de su despedida nos parece 
oportuno y que será del agrado de 
nuestros lectares, anticipar un juicio 
sobre los actos realizados por la auto-
ridad que ha venido hasta aquí d i r i 
giendo la administración municipal. 
Coloquémonos en la época anterior á 
la que comenzó con el señor Alvarez en 
el puesto de Alcalde. 
¿Qué era eníónces lo que consti tuía 
el clamor y la aspiración de los habi-
tantes de esta ciudad! Ea primer tér-
mino la higiene pública, el aseo, la cul 
tura y el ornato, como es tá en la con 
ciencia de todos, y sería taroa fácil de 
mostrarlo si ee revisan las colecciones 
de periódicos de distintos maticas que 
á diario recogían las protestas de la o 
pinión y los útiles consejos de loa hom-
bree de éfencia. Los antecasores del 
señor Alvarez se hablan ocupado prio-
cipalmente en atender A ta situación fl 
nauciera del MuLieipio, lográndolo sólo 
hasta cierto punto, paes desde muchos 
años a t r á s el presupuesto municipal 
viene arrastrando un déficit considera 
ble. 
Con todo, el señor Alvarez compren-
dió que lo que el pueblo reclamaba era 
josto y que á todo trance era necesario 
satisfacerlo, cuidando al mismo tiempo 
de conservar su hacienda, y lo que 
más sagrado que los intereses materia-
les, la salubridad y la moral pública. 
De esta suerte respondía á la confiinz% 
que en él se había depositado y al en-
tusiasmo con que fué recibido su nom 
bramitnto por los elementos sanos é 
ilustrados de esta sociedad, fundado en 
BU significación política liberal y m%a 
que todo en la popularidad que había 
alcanzado por la templanza y rectitud 
de su caráter . 
E l hombre nuevo apareció en el esce-
nario del teatro público, desligado de 
apasionamientos y de compromisos de 
todo género, pues hacia poco que beb ía 
entrado en la vida política afiliándose 
al partido reformista. 
As í fué que su primer paso consistió 
en reorganizar la Junta local de sani-
dad, antes disuelta, y las comisiones de 
Higiene de barrios, que mucho hicieroa 
por el mejoramiento de la ciudad y a ú n 
continúan en algunas partes prestando 
su valioso concurso á tan loable fin. 
Con esta iniciativa los trabajos del ra-
mo de Obras Municipales crecieron ex-
traordinariamente, llegando hasta el 
extremo de conseguirse la reparación y 
entretenimiento de la mayor parte del 
pavimento de las calles, calzadas, par-
ques y paseos; la construcción del ex-
tenso parque de Colón en los terrenos 
conocidos por Campo de Marte; otro en 
la plazuela de la igIe?Li de Jeatu María 
barrio de este uombrp; ol arreglo del 
antiguo y deshecho parque del Cristo; 
la colocación de bancos nuevos en loa 
paseos que antes estaban faltos de aque 
lloa y de arboleda, poco alumbrados y 
sin arena los pieos; el adoquinado del 
pavimento de la calzada de Cristina y 
la calle de loa Angeles eu toda su ex-
tent ión; el de las cuatro calles laterale» 
do la manzana de Gómez y parte de la 
calle do Monserrate; la erección en la 
plazuela de este nombre del monumen • 
to de Albear, que estaba destinado á la 
tumba donde descansan los reatos del 
sabio ingeniero, cabiéndole la gloria de 
ser el primero que honraba de esta ma-
nera á un esclarecido cubano, merece-
dor de eee inmortal triboto. 
Las iniciativas del Alcalde comenza-
ron á dar su fruto, y hubo quienes se 
decidieron á levantar edificios, de los 
cuales algunos están todavía en con8-
traccióo, que hermosean y enriquecen 
el centro de la ciudad; igual resultado 
se ha obtenido con el establecimiento 
de kioscos, columnas mingitorias y re-
tretes para comodidad del vecindario 
y mejoramidut^ de IÍM oosíumorós; a s í 
como con la colocación de aceras y re-
novación de otras en la mayor parte de 
las calles. Medida de grande aplauso 
fué la de prohibir la circulación p) r la 
vía pública de las vacas de lech?, exi-
giendo la construcción de establos en 
puntos y casas convenientemente si-
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
Madam 3 Pucken tiene el gusto de rarticipar & iu distinguida cllon^'a y al pá JÜC > en 
general que ácana de recibir ia sesrunda remesa de Sombreros de la Estación cí2,300 
So l̂bre^os.,, Más de 200 for ñas diferentes Modelos del G-rand P í i x . Comí siempre 
ios precios de $3.30 en adelante. Respecta á los Sombreros á c e n t é n Ma lame Pncheu 
puede asegurar que san este año verdaderas maravillas de bnin gusto. 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S 
El máí grande surtido existente en la Habana. Nneva remesa de Volenclen Estampa-
do Mecánico orientali « te , etc., todos á precios muy baratos. "Encajes desde 1:> cts. la 
pieza. Entredós y Encajes de Valencien 7 dedos anefto á55 cts. la pieza clase su-
perior. 
N O V E D A D E S 
Xnera remesa de«ueUos y empiecoments cuadrados "Hante N o u v s a u t é " Peche-
ras, Puños, Ganchos. Peinetas, Hebillas pora cinturones, alQlercs bolero. Cintas, e ic , 
etc. Cestos y canastitas p ara bafios. 
L E N C E R I A 
Faldellines, Cargadores, Camisetas, Roponcitos, Zapatitos. Gorros de París y Gorros 
adornadoetc. Siendo la competencia imposible eu estos artículos. 
Se suplica a l públ i co una vis i ta á la Estre l la de la Mada pava conven-
cerse de le veracidad de los anuncios. O B I S P O 84. T E L E F O N O 5 3 5 . 
C1071 alt i l ó 19 Jn 
Enfermos del estómago 
Curación radical solo con el 
C 1064 
Uabana: Sarrá, Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. 
11*-18 
H O T 2 5 D E J U N I O . 
A LAS 8: LA CAZA DEL OSO. 
A LAS 9: 1,08 1HNER0S DEL SASCRISTAN. 
i LAS NINA. 
E l IHDS Io de ju l io próximo, t endrá lugar el beneficio 
del actor bufo don Miguel Salas, coa un t s íog ido y varia-
do programa. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P 0 E TANDAS. 
n 1072 8 19 
E n la presento sunana, estreno de la zarzuela on un 
acto titulada T AR A E D I L L O y el del juguete cómico ea. 
un acto titulado L 0 3 ASISTENTES, obra que ha obte-
nido un extraordinario éxito en el teatro Lara de Ma-
drid . 
i ' 0 1086 
Para estos días tiene un espléndido surtido en artículos propios para regalos, de mucho 
güito y poco precio 
ZiAJTOVBBAII, ©alian© n- 83-
Nueva remesa do abanicos de nácar de todos colores, ¡ i DOBLON! ¡ i DOBLON! y ¡Á 
CENTEN! ¡ i CENTES! Unica casa que los tiene en la Habana. 
L A NOVEDAD, OALIÁN0, 81. ORAN ABANIQUERIA. BLANCO Y ALONSO. 
)l 
••• • 
taadas y con las necesflriaa condicionea ció, y loa innutnerablea det^llaa que ae 
higiénioa^; el ornato público se ha me ^auapun Á uaeatra memoria, p^ro qae 
jorado también obligando á loa (lueñoa en tiempo y aazón produjarun el 
de finows pintor tas f^ohartaa de loa . bion apetecido, oontribuy»indo á IOH a-
ediflci( H, ÍDCÍQHO CjnvouteM, Iglediaa y ; d « l a n t 0 8 d e que diáfrutamos, aa com 
muelu 
Ofcra int<ti<la de traacaudenda en 
abono da la caltara de esta ciudad 68 
la prohibivión da ndar al descubierto la 
oamiseta interior a loa individuos que 
aBisteu A parqaéSt paseos y otroH luga-
r e s de oonourmicia y & los que oiroals i 
en los carritos urbanos y ómnibus. La 
reforma del hospital mooioipal uAIde-
ooa," quw estaba llamado á desaparecer 
por abandono, es taiubiéa muy impor-
tante, pues 8tí ha colocado, tanto t i lo-
cal corno Irt admíriinistración ív la aitu-
ra que corrosjK>iidt«, Hiendo hoy v^rda 
deroH ÍOH porvioios qna prasta al \ úbli 
ooj aoi-ualmente sienta coustrujcudo 
en ose ÍMÍÍÍU-ÍÜ un» c r e a de mampotite-
r í a pi<:a el paseo y guarda de los pre 
s u u U i n ^uagonados y do los er íermoa 
Jareaos de la Oárael. Se h* procurado a atención do pobres, las canas de sa 
l u d p&ra lo i varioiom s, la limpieza de 
los muelles y oti aa partas li 'ora1; se 
han introducido im joraa eu loa aervi-
oioa sanitarios, crt-aucio uaa c^sa deao-
Gorrofi en el barrio del Vedado sin 
gasto alguno para el municipio; esta-
bleciéndose una estación de desinfeo 
oión compuesta de una brigada para el 
saneamiento de las casas donde ocurren 
casos de enfermedades contagiosas, 
habiéndose adquirido máquinas y de-
m á s úti les necesarios; se ha prohibido 
«1 uso de cortinas y alfombras en el 
tendido de cadáveres , obligando á las 
Administrado rea de los cementerios á 
desinfectar los carros que los conduz 
can, medida esta que no necesitamos 
«encarecer. 
Para los pobres de solemnidad que 
fallecen se ha adquirido un coche íú-
nebre de lujo, á fia de conducirlos de-
centemente y con caj*; se ha prohibido 
l a traslación de los cadáveres al cemen-
terio en hombros ó en coches y carros 
de plaza; los trabajos de las comisiones 
de barrios y de la sanidad municipal 
l i an restablecido el funcionamiento del 
Gabinete Bromatológico; las escritas 
procedentes de la limpieza de 
' p renderá que el juicio que nos merece 
'el stflor Aivarez ea por todo extremo 
lisonjero y que con sobrada justicia y 
parquedad hacemos estos elcgioa del 
Alcalde de la Habana, en la segtir i iad 
de que no hab rá nadie capaz de u r g i r 
sus merecimientos. 
10 SENTIMOS. 
Por nuestro colega E l Fais nos 1K-
mos enterado o n pona da que «• 
cnentra eoíerraa de a 'gúu cuida o la 
hija máa jM'qirña del Meüor Coronado,' 
nuestro amigo particular y compHÍIoro 
en la prenf a, el Director de Tja Di-sou 
suhi, d la que Hsiwte con su reconocida 
pericia y a-.i l u i l a d el Dr. D. José Ra-
f.^1 Monta! vo. 
Deseamos vivamente el rejtableci 
miento de la bien querida enferma. 
JUICIO ATINADO. 
Nuestro estimado coleg.-t de Santa 
Olarti M Olobo, publicó el 2 i del co-
rriente, con el t í tu lo de confianza, un 
discreto art ículo, cuyos dos párrafos 
finales reproduoimos con gusto: 
El partido reformieta luchará Í»ÍQ descan-
so por el trimdb de BU programaj él no en-
tiende de otra cosa que es de buscar los 
términos mád adecuadea y más realizables 
para el mayor engraudecimi'ínto de esta 
isla y hacer la unión entre peninsulares é 
insulares, QUJ son los que coiióiituyen la 
gran familia española. 
El tiempo, ese exacto patentizador de la 
verdad os dará á conocer que para la con-
eervacióa de i.ueatra nacionalidad y 1̂ en-
grandecimiento de esta parte integrante del 
territorio español, no se necesita sino la 
lealtad y cordura de que viano dando prue-
bas el partido reformista y el antonomieta, 
cada uno por el camino que sus respectivos 
programas le tienen trazado, y que no guar-
dan entre sí unas mismas aspiraciones, pero 
cada uno de por si aspira á realizar sus rr-
formaa dentro do la legalidad, del orden y 
i sobre todo y ante todo, dentro de la nació 
letrinas " calidad española, sin asperezas ni infámias. 
1 J.I r. f — --n-..--. • ~ •- - . • . • 
denunciar el hecho á las autoridades, 
entregaudo primeramente dichos ejem 
piares al Teniente Ooroael retirado 
don Eicardo de la Llave, al capi tán de 
Caballería y Ayudante del Creneral Se-
guuda ü a b o don Eduardo Ba i rón y á 
su amigo Toscano, y que al regresar al 
banco donde estaban sus compañeros 
fué detenido por el señor Jefe de Pol i -
cía. 
(Juanto á Peña , niega que llevara 
dichas proclamas, pues asegura que 
las tres que le quito Pino las recogió 
en el sitio en que fué detenido, en 
«nióu de otras muchas que al l í había 
y que fueron ocupadas. 
tín el registro que se practicó en la 
persona de los detenidos no so encontró 
ningún otro documento que pudiera 
justificac su detención. 
Todos, juntamente con el atestado 
formado porel celador de (Jolón, fueron 
remitidos al Juzgado de Guardia. 
Los detenidos Fe rnándea Aivarez y 
Pino Iglesias fueron puestos en libertad 
después do prestar declaración, no así 
el P e ñ a que fué remitido á la Jefatura 
de Policía en clase de Í7tGomuHÍcado y á 
disposición del Juez de íus t ruccióu 
del disoritode Guadalupe. 
E L G B N B B A L N A V A H E O . 
Según telegrama de Santiago de 
üuba , recibido eu la Capi tan ía General, 
ayer llegó á Songo, después de tres 
días de operaciones, fatigosas el gene-
ral Navarro, recorriendo las lomas, re-
nono' iendo loa puntos conocidos por 
Zacatecas, B^goa*, Eácandell y Cnja-
bo. 
ENCUENTROS. 
Durante las oparacioneí ef*ic! uadaa 
por e! general Navarro tuvo fur'go va 
rias vecescon el enemigo, cani-ándole 
12 ?iiuertos, muchos heridos, ocup^n-
: I O \ Í - Í ' 25 caballos con monturas, arma-
mentos, municiones y ropas. 
L t fuerza del ejército tuvo varios 
heridos y contusos. 
F E L I C I T A C I Ó N . 
Los empleados de la Secretar ía del 
Gobierno General como antiguos com-
pañeros de oficina del Comandante de 
Ejército D. Santiago ÍGarcía Delgado, 
están redactando nna carta de felicita-, 
ción, para remitírsela por la próxima 
expedición, en la que hacen constar su 
satisfacción porel importante hecho de 
armas que ac-.ba de realizar, en el cual 
se dió muerte al comandante de caba-
llería Sr. Caballas, que se había pasado 
á l i s filas rebeldes. 
primero se condujeron en tanques her-
mét icamente cerrados á ocho leguas de 
distancias, dejando de arrojarse al Ca-
nalizo, y hoy se conducen á la estancia 
f La Miranda" sin peligro para la salud 
del vecindario, existiendo por inicia-
i t iva del Alcalde el proyecto de refor-
mar el sistema de dicha limpieza cou 
Arreglo á los adelantos modernos. 
Otros proyectos existen iniciados por 
«1 señor Aivarez, tales como la cons-
t rucc ión de un malecón eu San Lázaro, 
e l establecimiento de una clínica de 
partos para los pobres, el adoquinado 
de las calles de Campanario y Corrales 
y el hacer una nueva calzada que a-
cortando la distancia facilite el camino 
m á s corto del Cerro á esta ciudad para 
el tráfico de vehículos. 
También ha venido poderosamente 
contribuyendo á mejorar las condicio-
nes higiénicas de la población, la cons-
t rucción de varias cloacas, entre ellas 
l a de la calle del Agui la , obl igándose á 
los dueños de casas á acometer á aque-
llas y á construir pozos Monras, colo-
cando las letrinas en las condiciones 
que eefialala ley. 
K o es menos importante la construc-
ción de un nuevo edificio destinado á 
matadero, adaptado á las exigencias 
de la higiene moderna, y de corrales 
para las reses mayores, cuyas obras se 
han realizado por cuenta de los enco-
menderos, debido á la gestión é inicia 
t i v a del señor Aivarez, contribuyendo 
únicamente el Municipio con la canti-
dad de $14 500; consiguiéndose al fin 
que desapareciese el inmundo y asque-
roso local que exis t ía para el sacrificio 
del ganado vacuno. 
Si á todo esto se añade que se es tá 
construyendo en punto céntr ico de la 
población con el producto de donativos 
particulares y de una pequeña subven-
ción del Ayuntamiento, un gran edifi-
cio destinado á Cuartel de Bomberos 
Municipales; que antes se compuso el 
CJuartelillo de la calle de Egido y se a-
t e n d i ó á las necesidades de este servi-
BÍUO cou delicadeza y cultura, como saben 
hacerlo las instituciones cultas. 
l a c u e s i o de orden público 
P R O n L A M A S A N A R Q U I S T A S . 
Como á las diez y media de ia noche 
de ayer, el Ayudante de la Policía Mu-
nicipal don Antonio Gandía, auxi i?.io 
de los guardus del propio cuerpo nú 
meros 95 y 206, presentó ea la celadu 
ría del barrio de Colón á don Tomás 
de la Peña , de 38 años , dependiente y 
vecino de la calle de Oárdenai? número 
9, á don Benjamín r e r n á n d e z Aivarez, 
también dependiente y sin domicilio íi 
jo y á don Juan Pino Iglesias, sargen-
to licenciado del Ejército y domiciliado 
en el Cuartel de la Fuerza, enyos indi 
yiduos fueron ¡detenidos por el 
Rubio, Jefe de Policía Municipal * . i 
tar sentados en un banco del Parqné 
Central, frente á la "Manzana do G-V 
mez", á causa de haber ocupado á uuo 
de los detenidos una proclama elandeá-
tina con el membrete de A hs Trabaja 
d o m y suscrita por varios anaiquis 
tas, y en la que se excitaba á los obre 
ros á la rebelión. 
Una vez en la celaduría los detenidos 
fueron interrogados separadamente de 
cuyo interrogatorio aparece que el 
Fe rnández Aivarez y Pino Iglesias 
acusan como propagandista del referi-
do impreso al nombrado Peña , fundán-
dose para hacer ta l acusación, en que 
encontrándose aquellos sentados en el 
referido banco en unión del cabo licen-
ciado del Ejérci to Idolfonso Tosca y 
Serrano, llegó Peña , y al sentarse les 
l i m ó la atención acerca de unos pape-
les que dijo hab ían allí, y cuya circuns-
tancias niegan, pues estaban seguros 
de que en los asientos no se encontra-
ba n ingún papel. 
Pino hace constar que les quitó tres 
de dichos ejemplares, y al enterarse de 
su contenido, se alejó de ellos para 
E L SEÑOR OARCÍA D E L G A D O 
Según nuestras noticias, el General 
Mart ínez Campos ha propuesto para el 
ascenso á Teniente Coronel al bizarro 
Comandante don Santiago Garc ía Del-
gado, por su valiente compoitamieu-
to en la acción del ingenio "San José ' ' 
en la que se dió muerte al cabecilla 
Casallae. 
E L G E N E R A L P E A T S . 
A?er mañana, á las 8, según leemos 
en E l (Jerreoi salió de Matanzas con di-
rección á esta ciudad, el Bxcmo. señor 
General D . Luis Prats, Gobernador mi-
litar de aquella provincia, con el fin de 
conferenciar con el General en Jefe. 
DETENIDOS. 
El 24:, por la noche, fueron detenidos 
por unas emboscadas en los alrededores 
de Matanzas, cinco individuos iadocu-
rnentados, llamados Tomás Rodríguez, 
fitás González Naya, Mira Forbes Mu-
ro, Arturo Oses Aivarez y Gudiberto 
Prado, á los cuales se les ocuparon dos 
cuchiilos de punta. 
Dichos sujetos han ingresado en el 
cf»'-t;l!o de 5a» Permito, á la disposi-
ción del Gobierno militar. 
CÓMUNICACIONFS. 
Tiene entendido nuestro colega La 
Tribuna, de Putr to Príncipe, que á 
causa de las actuales circunstancias se 
han suprimido los correos terrestrí .3 en 
aquella provincia. 
Parece que la correspondencia para 
Santa Crnz del Sur, Jiuaro, Ciego de 
Avi la y Morón ee enviará por la Ha-
bana. 
La de Sibani tú, Guáimaro, Oascorro, 
Magar^ bomba, etc., etc., no ÍO despa-
chará hasta nuevo a v i ^ . 
E N C U E N T R O CON MÍ.XIM.0 GÓ21RZ. 
Con eate epígrafe leemos en IJ% T r i -
buna de Puerto Príncipe del 21, lo si 
guíente : 
Sa dice que la columna de Pizarro al 
mando del Coronel don Calixto Rniz 
encoutró cerca do Caobilbta la partida 
que capitanea Máximo Gómez, coa la 
que sostuvo fuego. 
Añádese que ios insurrectos fueron 
dispersados, habiéndoseles cogido ar-
mas y municiones y 19 prisioneros. 
Loque antecede no ha tenido fcún 
oonfirm c^óuofiiial. 
L O S D I E Z B A T A L L O N E S . 
Valenoia 7 (0 noche.) 
Han empezado los t iabjjos paru or-
ganizar un batallón expedicionario des 
tinado á Cuba que corresponde dar ;il 
icgimiento de GuadalKjara, de guarní 
cióa en e?te distr i to. 
Actualmente el regimiento sólo cous 
ta de seiscientas cuarenta plazas. Las 
restantes, como nuevecientas, se sor 
toarán entre los demás cuerpos. 
E l jefe del depósi to de Ultramar ha 
recibido eeteota mil duros para los gas-
tos de los contingentes que se embar-
quen squí con destino á Coba. — T. 
GUIA DE VOLUNTARIOS. 
E l señor don Joaquín Mascuñana. 
antiguo amigo nutbtro, acaba de pu 
blicar un libro ú t i ' , t itulado Guia y 
manual del Volunt'vño, clases y cjiciales 
en el que se contiene cuanto encierran 
las Ordenanzas militares, tác t icas . Có-
digo Penal y Replamento del Inst i tu-
to, sin el tecnicismo militar, á fin de 
que sea más comprensible al beneméri-
to instituto á que Be dedica. 
La falta de un libro que reuniera to -
do lo necesario para dar á conocer al 
voluntario loa deberes y derechos que 
le impone la los t i tución á que pertene-
ce, impulsó al s ^o r Mascuñana á reco 
pi lar estes datos para formar el que 
hoy ofrece al público, pues si bien es 
cierto que el Manual de Cabos y Sar-
gentos encierra todas las materias ne-
cesariss para la instrucción militar, 
también lo ea que, por estar dedicado 
F O L L E T I N . 23 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
HÜGH OONWAY. 
(ITata novela se ;halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
l i a Modeona Pottia, 
Obispo 135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
—Sí, he vendido, gruñó, vendido co-
mo un imbécil por veinte libras. ¡Mal-
d i t o sea! continuó airado; creo que 
M b i e r a podido pedir cuarenta ó cin 
cuenta libras por esa bicoca. 
Manders, que esperaba comprar to 
d a v í a más de lo que ya hab ía obtenido, 
n o t ó con placer aquella creciente codi-
cia. Se echó á reír, pero sin negar que 
©1 vendedor hab ía hecho un mal nego-
cio. Estoques empezó á perder la ca-
beza. Hasta entonces se hab í a condu-
cido con gran cautela. H a b í a guarda-
d o el secreto sobre su hallazgo y los 
graves sucesos que hab í a presenciado, 
s in hablar de ello ni a ú u á sus compa-
ñeros de francachelas. 
H a b í a aguardado el d ía de la cose-
cha y acababa de reco gerla: veinte l i -
bras. Y el grano q u e d ó entrojado con 
tanta facilidad que le p areció que no 
hab ía introducido la hoz bastante pro-
fundamente en la mies. 
—Oiga usted joved, dijo con entona-
ción tal que Manders aguzó el oído; 
dígale usted á su amo que puede que 
tenga yo otras cosas que venderle, aun 
que no tan baratas. 
H a b í a llegado el momento de jugar 
á cartas vistas. A Jorge, joven y au-
daz, le halagaba la idea de dar un gol-
pe atrevido á la vez que de cierto efec-
to teatral. 
Comenzó por sonreírse tranquila-
mente y dijo: 
— E l señor Bourohier no es mi amo, 
y por lo pronto hazte cuenta de que 
hasta la fecha nada le has vendido. Lo 
que tenías que vender te lo he compra 
do ya. Bourchier no sabe una pala 
bra de todo esto. 
L a cara de Estoques era dign a de 
estudio. Los sucesos de aquella ma 
ñ a ñ a (la verdad es que todav ía le 
dolían las costillas) le hab ían enseña 
do la fuerza del brazo de Manders; de 
lo contrario hubiera emprendido una 
lucha cuerpo á cuerpo. 
No se echaba la culpa á sí mismo 
por el engaño de que había sido vícti 
ma; ante todo ten ía en él bolsillo a que 
líos billetes nuevecitos, las credencia 
les indiscutibles de Manders, y se de 
cía que sólo una pereona muv dilecta 
mente interesada en el a s n a l » podía 
dar veinte libras por unos objetos que 
no valían diez chelines. 
—"Vamos á ver, dijo Manders, ¿qué 
más tienes que vendei? Me queda al-
gún dinero y qu izás podamos cerrar 
otro trato. 
Estoques soltó algunos tacos redon 
dos y se volvió furioso hacia Jorge. 
\ —¡Yáyase Y d . de aquíl Xo sé quien 
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al Ejército en general, una gran parte 
do su texto no eíf /apüo.-ible á loe cuar-
pos de Voluntarios: por la especial or-
ganizaolón de estos y por carecer de 
casi todo lo que te ha legislado para 
ellos. 1 
E l libro del s( ñor Mascuñana eatá 
dedicado al I l tmn. Sr. D . Qumeryindo 
García Caorvo, Coronel Primer Jefe 
del Batallón Cazadores Voluntarios de 
Santiago de las Vegas y digno Alcalde 
Municipal de esa población. 
Noticias de Marina. 
Ha Hido nombrado nnxiliar del mi. 
nisterio el capi tán de iulautería D. To-
mfttt Briones. 
—Los jt-fos de los bAUliones de ia-
frutería h-in sido Mr.otizidos para an-
ticipar hanfa 500 pew Us ̂  los sargen-
tos que asciendan a t í l d a l e s , para ad-
quirir las prendas de su equipo. 
~ L 1 teniente d« iti t ' inteiía D . Anto-
nio Paz Fernández ha obtenido el p ^ e 
á la reserva. 
—Ha eido destinado á Filipinas el 
teniente D . Justo Pérez González. 
— Lo.** capitanes de infantería de ma-
rina D. Vicente l U r m o l , 1). Ja.m J J , , ^ 
D. Juan Cárdenas y D. Eogenio Espi! 
nosa, han eido des t ína los á las órde-
nes del capitán general de la isla dfl 
Caba. 
R M L A C A D K M I i 
de Ciencias Médicas, Físicas y Na-
turales de la Habana. 
Esta docta corporación siempre ce-
losa do fctu buen nombre, nos remite pa-
ra su pub'ioacióa lo siguiente: 
Trogratna de los premios para el Concurso 
de 189:) á 94 y 97. 
Esta Real Academia en seaión de Gobier-
no celebrada el día 28 del paaado mea de 
abril, acordó anunciar para el Concurso de 
1895 á 9ü y 97, los premios quo á continua-
ción se expresan: 
Io Premio del Sr. Goyri y Adot. Se asig-
na la cantidad de setecientos cincuenta pe-
sos oro, á la n:eior memoria escrita sobre 
Ef/ennedades de los palies cálidos y con pre-
ferencia acerca de la Enteritis crónica — 
(1895 9G). 
2? Premio Cañongo. Se asigna la canti-
dad de doscientos ciscuenta pesos oro, á la 
mejor memoria escrita, tema: Estudio far-
macolóqico acerca de los extractes flui os — 
)1895 96). 
3? Premio del Dr. Gutiérrez; Bi-anual. 
Se asigna la cantidad de cuatrocientos pe-
sos oro, al mejor Estudio sobre las fiebres 
en la isla de Cuba.—(lS9ó 97), 
4» Premio del Dr. Gordón. Se asigna la 
cantidad de ciento cincuenta pesos oro, al 
mejor trabajo sobro un asunto de Fisiología 
experimental—(1S%-Q6). 
Habrá para cada uno de dichos premios 
su correspondiente mención honorífica. 
£n la Secretaría general se recibirán has-
ta las dos de la tarde del día 19 de marzo 
de 1896 ó 97, las Memorias que aspiren á los 
premios, las coales han de ser inéditas, es-
critas en español ó en francés, debiendo re-
mitirso en la forma acostumbrada, b.rjo p'ie-
go cerrado y lacrado con un lema en su cu-
; biert», y en otro pliego, también cerrado y 
i lacrado', el uombro del autor, cou el mismo 
¡ lema por fuera. 
Podrán tomar parte on este Concurso to-
das las personas que lo deseen, sean ó nó 
módicop; y en la Sesión solemne del 19 de 
mayo de 1896 ó 97, se efectuará la adjudica-
ción de los premios á los autores de las Me-
morias que los hubieren merecido, destru-
yéndose en ese acto ios pliegos que conten-
gan los nombres de áqullloa no agraciados. 
Lo que de orden de! Sr. Presidente de la 
Corporación, se publica para general cono-
cimiento. 
Habana y mayo de 1895.—El Secretario 
general, Ih \ V. de la Guardia. 
KÉCRÓLOGIi 
AMALIA. RODBÍGDBZ. 
L a que fnó durante algunos años re-
gocijo de los habituales concurrentes 
al teatro de Albisu, la aplaudida tiple 
cómica Amalia Rodríguez, hermana de 
los no menos aplaudidos Etelvina y Ma-
nuel, ó hija de aquel piimer bajo cómi-
co Nicolás Rodríguez, que no tuvo 
quien le aventajase en vis cómica, y que 
después de haber contribuido á la crea-
! ción del género bufo en Madrid, vino á 
Cuba para encontrar aqní su tumba, 
es V d . Salga V d . do mi casa ó acaba- . 
ló por asesinarlo. 
—No, no h a r á s nada de eso, buena 
pieza. Me iré cuando me convenga y 
cuando sepa todo lo que quiera saber. 
¿Será necesario decirte quien soy? 
Estoques declaró, echando fuegos y 
culebras, que no se le importaba tres 
pepinos el saber quién era el otro y 
que quer ía estar solo en su casa, pero 
Manders le interrumpió, é irguióndose 
cuando se lo permitía su alta estatura, 
dijo con severo acento: 
—Pues sabrás quien soy, imbécil. ¿Te 
figurabas que yo iba á comprar tus ba-
ratijas por gusto! Soy un policía secre-
to venido de Londres á investigar este 
asunto. Sé casi todo lo que quiero sa-
ber, y como tú no me expliques alguno 
puntos bien olatito, te vienes conmigo 
y duermes esta noche en la cárcel do 
Lomer y cuando te saquen da allí será 
para colgarte alte y corto. ¿Ent iendesl 
Con que ahora, explícate . 
Estoques no chistó. Aquella entidad 
misteriosa que se llama agente de la 
policía secreta de Londres, le infundía 
miedo cerval. Las fuerzas le faltaron y 
con temblorosos labios se desplomó en 
su asiento. 
—¿Qué tienes que decir? gr i tó Man-
ders asiéndole un hombro y sacudién-
dolo bruscamente. 
—Yo no fui, como hay Dios, balbu-
ceó el pobrete. Yo no me moví del r i -
bazo. Lo único que hice fué coger del 
suelo la maleta. 
—Escucha, dijo Manders,* esta es t u 
iioica oportunidad. No quiero ser du 
ro contigo, y sime dices la verdad en-
tera y exacta, te ganas otras veinte l i 
braf. De lo contrario, á la cárcel y lo 
que vendrá después . 
—Déjeme V d . pensar un poco, con-
tes tó . 
— Te concedo cinco minutes. Si en-
tonces no me lo cuentas todo; te pego 
las esposes y duermes en Londres. 
E l cazador de vedado inició sus me-
ditaciones dando un prolongado tiento 
á la botella. Después , t i rándose de las 
greñas , procuró hallar la mejor salida 
posible de aquel atolladero. 
Mucho menor hubiera sido su ansie-
dad si hubiese sabido que su interlocu-
tor se hallaba en la incertidumbre pa-
recida á la suya y pensando que le 
convendr ía más hacer si Estoques op-
tase por resistirse y negarse á hablar. 
Bxteriormente era la imagen vivado 
la m á s completa indiferencia. Curioso 
espectáculo: la mezquina choza alum-
brada por la luz vacilante de un cabo 
de velo; el pillo de Estoques furioso y 
lanzando una que otra mirada furtiva 
á su impaeibíe verdugo; esto, sentado 
sobre la desvencijada mesa, elegante-
mente vestido, parecía fuera de lugar 
en aquel cuadro miserable. 
—Ya es hora, exclamó por fin Man-
ders. 
—Digo, i p a a g a r á V d . como lo ofrece, 
si canto de plano? 
— A toca teja. A mí nada me cuesta. 
Mi ra aquí es tá el dinero y agitó los bi-
lletes ante su vista. 
—Bueno, pues entonces diré cuanto 
—Todo, cuidado, dijo Manders seve-
ramente. 
—Cuandodigo todo, es todo: gruñó 
Estoques. 
—Corriente. Busca otra vela y em-
pieza. 
Estoques obedeció. Sacó otra vela, 
que encendió en el cabo de la anterior, 
y después de tomar un buen trago em-
pezó su relato, escuchado con toda la 
gravedad del caso por el supuesto 
miembro de la policía. 
Manders se hizo repetir una y otra 
vez la historia del crimen. Interrogó 
al narrador sobre todos los detalles 
posibles, hasta quedar convencido de 
que decía la verdad y de que aquello 
que le contaba era todo lo que sabía. 
Grabó en su memoria todos los inciden-
tef: hora, lugar, palabras pronunciadas 
y sucesos ocurridos. F u é minucioso y 
exigente al enterarse del orden en que 
ejecutó el señor Boueher cada uno de 
sus actos, después de la caída del des-
conocido del carruaje al camino. Lo 
que es por él hubiera seguido en com-
pañía de Estoques hasta el amanecer, 
averiguando todos los detalles obteni-
blep; pero ya fuese debido al inueitado • ^ 
eefuerzo que imponían á su cerebro las ̂  
preguntas de Manders, ya á sus fre-
cuentes consultas con la botella, lo cier-
to es que llegó un momento en que el 
narrador quedó completamente atolon-
drado y Manders comprendió quo de 
nada podría servirle ya. Entonces se 
. levantó y pagándole el dinero tan ta ; 
¡cilmente ganado, le dijo con el mismo 
' tono severo de antef; 
1 cíotima de osa traidorA enfermedad «ae tantii» víctimas ha cercenado y que L llama la íl -.bre amarillft, ha dejado de 
«sistU en e&i a capital, arrebatada al ar-
•e y al amo le U familia por rapidís ima 
dolencia, qu • no ha dejado tiempo á los 
gayos pftw haoer.so cargo de su gra-
o» ' íca artista na tallecido en 
la Ü >r do la javentad. Apcnaa contaba 
veinricinco años de edad, 7 ya hacía 
diez qac pisaba la escom». Comenzó sa 
oarre- u b .jo 1;̂  dirección de Maximino 
Feniáiiclw, y de corista qae era, emp^ 
20 í icterp * fcAi: papeles cortos, eu qne 
desfv'ogul).» ia graci» qne le era ingéni-
ta y (jue rroiOiO) como todos sua herma 
nos, por fc • h e r e n c i a , de n i inolvida 
ble padre. A ! año Kignietite se contra-
tó; rté H;>KO"?'« ti p ' ^ pasando luego de 
tiple eóiriira a ¡Vladtid, al teatro de las 
Maravillan, compartiendo el trabajo 
con Joanii:» Pafttor, tan conocida en 
Cnba. 
En 1»S9 vino á Oaba, contratada 
por U ciaj . isa, y .el taatro de Albisa 
prim-ic-, uiochos de provincias y de 
var i i í ' riíj .üblcas hispano americanas, 
faerou legí'iino o^mpo para sus tr inn-
lot3. Sritaba casada con el maestro Ma-
rín Víiion*. 
Ultiraameate volvió al teatro de A l -
bisa á con! naar la serie de eus tr ian-
fos, pero y i llevaba en eu débil nata 
raleza la tKildótfa enfermedad que m i -
naba HÍI « x .-"Cencii* y qae le h^ arrebn, 
tado )a v id t. 
Dñ'M'.iWi- • e-í paz y reciba su familia 
nuestro n»..« feutHo pódame. 
El enfie-'o de Anoalia Rodi ígnez se 
efectUiir^ ID -.ñaiiH jaeves, & las ouho de 
la misma. 
le postró en cama; y f or último Mgue 
mejor de la grave caída qne recibió el 
respetable y querido astur D . Antonio 
Díaz del Villa^. , , 
do comercio quo favorezcan la exportación, 
¡ aln perjudicar con ello los altos intereaea de 
1 la producción nacional." 
í Esto completa el plan que so propone 
j doa^rrollar en favor de la viticultura, 
j —Aunque el reapetabla sonador señor Da-
rán y Baa guarda prudente reserva sobre 
| las aspiraciones de los catalanes para re-
solver ese problema, parooe que en Catalu-
111 se estiman juatifloadaa las quejas de los 
! cubanos respecto de la diferencia con quo 
Se encuentra casi restablecido de la i fle aplica la ley de relacionoa comercialea de 
enfermedad que lo aquejaba uaestro 1882y|,ai;ánoaanto sea posible para Pegar 
amigo D. José Marín, primer jefe de la i f i ^ 0 . ^ ^ ^ de todos los productos de 
...... 
La ABO^iación Médica de Socorros 
Mutuos de esta I^la, qae preside el doc 
tor I>. Hrastas Wileott, posee un 
tal de 15,000 pesos. 
oapi-
Secoióa Cervantes de loa B -mbiros del 
Comercio. 
relativae a ia cosecha de naranjas en ! ción eapeclal que atraviesa el país, pero 6ia 
Florida; á la cual han hecho roncho j que esto perjudique á las industiiaa peñiu-
bien )ai lluvias de las pasadas sema-1 8alare3-
ag# j Por esto aceptarían el impuesto transito-
Eu los aírededores do Jacksonville! rl0 "0l)re BQe9tra8 procedencias, poro en 
ha v i v a d o ftl 00 r.o ^ l i s tiaranÍAs ; condl,31one8 Q09 mantengan la actual pro-
na (y vatio ei JO p0, t.e ias naranjas MTGÍÓH de diferencia protectora, 
se cálenla qne (\ pesar del d>ma que j No8 parece ana actitad muy concilia-
ha hecho el frió del pasado invierno á : dora. 
mm mum 
OAPITANÍ/L G E N E R A L 
S i ha expedido pasaiiorte para la 
Peiiío«u'»v d Teniente Coronel d e i n 
fanterla fUm José Dtj'gado S mtiste 
ban. 
Disponiwr.do el aumento de 1 a gue-
r r i l ' a ¡ocal de Santa O ¡ara. 
Nombrando auxiliar do la enferme-
ría de Na*1 vitas ÍÍ! módico civi l D . Juan 
Bniz Aviz-t. 
A[irei)no<"ío qu»^ se .'K-mbre ua médi 
code la locaUrtad para auxiliar la de 
Santa Cruz del Sar. 
V O L U N T A R I O S , 
Aprobando nombramiento de sar 
gáDl. '> de dou Amaido Saarez Gonza 
lez 
Ooncedi-.-iudo seis meses de licencia 
para ;H ÍVt ' ía^a 'a por enfermo á don 
Francisco Jínuiz Obis. 
Oonoedíe- d > ia baja á D. Joaquín 
Oa; d-«so por e-tar deHemptuande car 
go p.úbDco. 
D.-indo de alta como furriel de la se 
ganda compañía del tercio Marianao 
D . Victoriano R iberte Aparicio. 
Ooncediendo la baj* a D. Maauel A -
balo, don Joaqain Paredes, don Fran 
cisco Mir BxUiga^z, D. Audréa Gran 
da, doii MaCael Kivó, dou Bamón Gou 
zález Ro>3í igue'¿ y don Manuel Betan 
oourt. 
Ooncediendo «eis meses de licencia 
á D . IJeraardo Fernández y D . Oeferi 
no Rodríguez. 
Concedjendo pase de cuerpo á don 
Sandalio Femindez' don J e t í u Baon 
za Gonzíllez, don Ju m Alv.*rez Fer-
nández, don Ar'ga^to ViPasanteSa-
mayana, don J t i i u Norat Piñeyro, don 
Manuel Bravo Arenzar, D . José Cofi 
fio, D. Facundo Va'le VifU, don Satur 
niño MeLÓudcz. don Manuel Saarez 
López, ,don Jo^ó Sánchez Coya y don 
Saturnino Merórtdez. 
los namnjalea, se cosechará eu Florida 
de 400 a 500 mil cajas este ano; un mi-
llón quinientas mil el año próximo y 
que dentro de tM* años á m^s tardar, 
a producoión sea igual á lo que era an-
tes de la helada, 
CORREO" MCIONAL 
Del 31. 
San Sebastián, 30 (S nncftc)—Se ha i n -
endiado la iglesia de Nuestra Señora del 
Antiguo, parroquia del Roal Palacio de Mi-
ramar. y que está bajo el patrocinio de 
S M. ' 
El siniestro ocurrió por haber dejado unos 
obreros que trabajaban en la cúpula, un 
hornillo encendido, mientraa marcharon á 
)mor. 
Como soplaba !a galerna, en pocos mo-
mentos ardió la armadura del techo, que 
era de madera. 
Los bomberos y los miqneletes trabajaron 
con tanto entusiasmo, que pudo localizarse 
el incendio, y X los pocos momentos quedó 
extinguido. 
Dos obraros han resultado coutuaoa. 
El templo ha sufrido desperfectos, ade-
más de babor quedado deatruido el techo. 
-El Gobierno sostiene, en la cuestión de 
relaciones comerciales entre la Península y 
la isla de Coba, un critorio de armonía en-
tre todos loe Intereses, 
La cuestión es apreciada con perfecta 
unanimidad por todos los ministros, no 
Eiendo, por tanto, exacto, como dicen algu-
nos poriórlicoa, quo loa sefu-res duque de 
Tetnán y Navarro Reverter se inclinen á las 
pretensiones de loa catalanes y el Sr. Rome-
ro Robledo á la de los cubanos. 
Hay perfecta unanimidad entre loa mi-
nistros en favor de la conciliacióa de loa in-
tereses generales del país. 
- Según dijo el jefe del gobierno al salir 
ayer de Palacio, ni so firmaron decretoa en 
mm iOIETAM 
Plata dí;l ca!lo español:—Be cotizaba 
á las once del día: á 8 descuento. 
Lof- ceutenefi en las casan de cambio 
se pagaban á $ 5.70 7 oor oantódad^ 
á $5 72 
CRONICA GENERAL. 
Bata mañana entraron en puerto los 
vapores Orizaha^ de Veracruz; Mas 
cotte, de Tampa y Cayo Hueso; Adela 
de Sagna y Caibariéo, y Morteraj de 
ÍTneviíata. A bordo de estie últ imo l legó 
el Teniente de jSavío D . Bsteban A 
niega. 
Plácenos reproducir de nuestro colé 
ga E l Heraldo de Asturias lag siguien 
tes noticiae 
"Comienzo la tarea participando á 
mis lectoreB la triste noticia de hallarse 
enferma de gravedad nuestra paisana 
la distinguida escritora Eva Oauel. 
Sigue algo mejorada la hija de n ú e s 
t ro querido primer vicepresidente, don 
Saturnino Martínez. 
Tamblóa sa encuentra bastante me 
Son halagüeñas ¡as últimas noticias 
libre comercio. 
Iloconocen los catolano8,tamhién quo de-
ben procurarse recursos para reformar aquel 
Presupuesto, aalvando el déficit, necesidad 
más apremiante hoy que antes por la citua-
—El señor ministro de Ultramar ha leído 
esta tardo en el Congreso el anunciado pro-
yecto de ley sobre rectificación del censo. 
Por el artículo primero quedan aplazadas 
las elecciones municipales y provinciales en 
ambas Antillas, y las del Consejo do Admi-
nistración en Cuba, hasta que se ultimen las 
operaciones de rectificación del censo elec-
toral. íidlO. 
Establece el articulo segundo que para 
laa primeras elecciones municipales y pro-
vinciales que ae celebren en las dos islas y 
las del Consejo de Administración en Cu-
ba, ee entenderán modificados, así como pa-
ra las elecciones de diputados á Cortos, los 
plazos y procedimientos fijados en los capí-
tulos segundo y tercero del Real decreto de 
27 de diciembre de 189', con sujeción a va-: 
rías reglas que por su extensión no podemos 
publicar hoy. 
—Siguió ayer el debate sobre la totalidad 
del Presupuesto de ingresos, consumiendo 
el primer turno en contra el diputado re-
formista cubano señor Serrano Diez, que 
defendió la producción antillana y sostuvo 
la necesidad de que, tratándose de una pro-
vincia española como lo es Cuba, no se exi-
jan derecbos de introducción en la Penín-
sula al azúcar y á otros productos de aquel 
país, quo entran en España como mercade-
rías extranjeras. 
—Convocados por el señor Lastres, y bajo 
su presidencia, se han reunido esta tarde, 
en uno de los salones del Congreso, los d i -
putados por la pequeña Antiila, á quienes 
han cañado, con razón, profundo disgusto 
las manifestaciones qne, acerca de ellos y 
de aquella isla, ha hecho en la alta Cámara 
el señor marqués de San Juan de Puerto 
1 Rico, al oponerse á la concesión de un cró-
! dito para proseguir los trabajos de investi-
| gación de datos para la historia de la 
i isla. 
j Los congregados otorgaron un amplio vo-
: to d« confianza al señor. Lastres, para qa3, 
1 haciondo uso de los medios qne contiene el 
G ü A n A L Ü P B . 
Mercedes Valdós, Habana, mestiza, 38 
años, soltera, A. dol Norte 13(), Nefritis 
parenqulraatoaa. ¡12 
Patroclnia Fuentop, Habana, mestiza, 
ocho meses, Aguüa número 110 A. Encefa-
U l l ^ fOMioS ofóffitot no no! ifif 
ilíflD Ü i$XTgll!l( OlRIttaW ̂ <>800U 
No hubo. 
CERRO. IA.'" |0j^0lj 
Bienvenida Calvo, H «baña, negra, 7 años 
San Salvador. Viruelas. 
Don José Melchor y Acoata, Habana, 
blanco, 17 años, Pila del Horcón. Bronco 
pneumonía. 
María Micaela Requoljo, Habana, mesti-
za, 37 días, Santa Catalina B. Gaatro ente-
ritis. . 
Don Esteban Vázquez Pérez, blanco, Lu-
go, 44 años, casado, La Purísima. Cirro-
sis. 
Don Pedro Rumnndo Barrera, Habana, 
blanco, tres meses. Marqués de la Torre 29; 
Raquitismo. 
Doña Rosa Velazoo, Habana, blanca, tres 
m^ses, Omoa 29. Gastro enteritis, 
H E S U M E W . 
Nacimientos 2 
Matrimonios.. . . . . . . . 3 
Defunciones 19 
el Consejo, ni foó preciso adoptar acuerdo ; Reglamento del Congreso, y despuóíde po 
alguno en relación con la campaña de Cu- 1 nerso de acuerdo con el Gobierno, haga las 
ba, ni con otro asunto a'guno. | declaraciones necesariáB para que quede á 
El Consejo so limitó á una minuciosa ex- salvo la dignidad do aquellos, 
posición á la Raina de lo ocurrido durante • Además, para desvirtuar el mal efecto 
la última semana. | que pudieran causar allí las palab.as del 
En lo qne respecta á la campaña de Cuba • general Sanz, dirigirán por el próximo co- i 
Crónica do Policía. 
EN KL PAIKIUR 1»E T»ABEL i J i CATOLICA 
Esta madrugada una pareja de Orden Pú-
blico condujo á la estación sanitaria de los 
bomberos municipales á don José Iglesias 
Insola, natural de As» urias, de 22 años, sol-
tero y vecino de la callo do Dragones es-
quina á Rayo, para ser carado de una heri-
da que presentaba en la parte izquierda 
del pecho, y la cual fué calificada de pro-
nóstico grave, por el Sr. doctor Romero 
Leal, que le hizo la primera cura. 
Interrogado Iglesia de como fuera herido, 
hizo constar que halláadoae modlo dormido 
en uno do los asientos del Parque de Isabel 
la Católica, frente al hotel Pasaje, llegó un 
joven de estatura baja, lampiño, vestido en 
mangas de camisa y pantalón obscuro, 
quien trató do hurtarle el sombrero y al 
oponerse á elle le agredió aquel con un ar-
ma que no pudo ver. 
El Inspector señor Pérez López que se 
hallaba en la estación sanitaria, al enterar-
se de las señas del agresor, se dirigió al 
parque de Isabel la Católica donde detuvo 
á un joven, con quien convenían todas las 
señas dadas por Iglesias, pero en loa mo-
mentos que llegaba coa el detenido á la 
puerta de la estación este emprendió la fa-
ga, pero perseguido á la voz de ¡ataja! pu-
do ser reducido á prisión con el aoxillo de 
una pareja de Orden Público. 
El joven detenido resultó nombrarse don 
Alvaro Menóndez, dependiente y sin domi-
cilio fijo, y fué reconocido por Iglesiaa como 
el autor do la herida quo adolece. 
El señor jaez de guardia que se había 
constituido en la estación eanitaria, se hi-
zo cargo del detenido y dispuso que el heri-
do fuera llevado al hospital Nuestra Seño 
ra de las Mercedes, por no contar con re-
cursos para sa asistencia médica. 
Según nuostros ioformos ol detenido Me-
nóndez, después de prestar declaración en 
el juzg-¿do de guardia, fué remitido al v i -
vac gubernativo á disposición del señor 
se dió cuenta del telegrama último recibido I rreo á sus amigos una carta quo suscribirán j jnez del distrito corrospondionte 
por el gobierno comunicando nuevos deta I todos y en la que formularán una enérgica 
lies do la acción en que pereció Martí. ¡protesta. 
El gobierno no dio completo ci ódito á las . _E1 ministro da Fomento tiene acordado 
noticias retdbidas por diversos conductos de nombrar decano de la Facultad de Filoso 
haber muerte Máximo Gómez 
Y el ministro de la Guerra negó el pro-
pósito que se le atribuye de apelar en estos 
momentóa al alistamiento voluntario para 
cubrir laa bajas ocurridas en el ejército de 
Cuba, pues con el llamamiento publicado ; la Viñaza, acordando la Corporación 
en el Boletín Oficial del Ministerio de la [ le contestase don Alejandro Pidal. 
fia y Letras al eximio literato don Marce-
lino Mecéndez y Peiayo. 
—Eu la sesión que la Academia Españo-
la celebró anteanoche, se presentó el dis-
curso del académico electo, señor conde de 
que 
Guerra considera que podrá cubrir dichas 
bajas. 
Siguiendo el jefe del gobierno la exposi-
ción de asuntos, habió de la marcha do la 
discusión de los prcsupuostis, que en estos 
últimos días adelanta con bastante rapi-
dez. 
Explicó la cuestión que so prepara deba-
tir en las Cámaras entre los productores pe-
ninsulares y los cnbanos. 
Y expuso también el desarrollo que van 
teniendo las reclamaciones de la producción 
vinícola, las cuales so van encarnizando de 
manera quo podrá-hacerse algo útil y prác-
tico con el concurso de todas los partidos, 
aunque no sea el remedio completo para las 
necesidades de dicha producción, sino me-
ramente un alivio. 
El ministro de Marina leyó loa despachos 
relativos al naufragio del cañonero Tajo, 
habiéndose ordenado la formación de las 
diligencias necesarias para depurar cómo 
ocurrió tan deplorable suceso y si óíte da 
motivo para exigir responsabilidadesi 
El Consejo terminó á la una de la tarde. 
El presidente del Consejo habló en la gale-
ría con los ministros de Gracia y Justicia, 
Guerra y Marina. El Sr. Romero Robledo 
fué luego al ministerio de Estado, donde 
celebró una conferencia con el duque de Te-
tnán. 
Del Io de junio. 
Política comercial que, para dar salida á 
los vinos, se propone seguir el Gobierno, se-
gún declaró ayer en el Congreso el ministro 
de Hacienda: 
"El partido político—dijo—que pactó los 
cinoo convenios de comercio tan favorables 
para España, que ni en España ni en los 
países á quo se refieren, tuvieron ninguna 
clase de oposición; el partido que consiguió 
con ventaja para la patria el tratado con 
La recepción se verificará el tercero 
cuarto domingo del presente junio, 
Seivicios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 23 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Se hicieron las siguientes: 
De Viruelas 3, por curación, de disente-
ría 1, de tubarculosis i , de tisis 3, de viruo-
l a l . 
Total 12. 
Cloacas: Prado 9, Desamparados 3, Arse-
nal 5, Luz 1, Acosta 22, Antón Recio 1. 





Doña Esther Marín de ios Dolores Alonso 
y Cobos, blanca, hija legítima de don Ma-
nuel y doña Herminia. 
GUADALUPE. 
1 varón,, mestizo, natural. 
MATRIMONIOS 
CATKDEAL. 
Don Francisco Saturnino Rodríguez, O-
viedo, blanco, 32 años, soltero, con doña 
Agueda Pallarés y Vallejo, Madrid, blanca, 
2G años, soltera. Sa verificó en la iglesia 
Catedral. 
Don Antonio Diestro y Reyllla, Santan-
der, blanco, 28 anes, soltero, con doña Pa-
trocinio Manuela Alvarez y Bernabeu, Hâ  
baña, blanca, 20 años. Se verificó en la igle 
Suízá^qüe esrhoy él que alimenta la expor- j sia del Espíritu Santo 
taclón de nuestros vinos blancos, siguiendo 
en su misma idea y en sus mismos propósi-
jo r nuef-tro dietiaguido amigo el señor í tos, procurará por todos los medios posi-
D . Ramón Argüelles, de la dolencia qne bles llegar á contratar ó convenir tratadoa 
COJIP0STELA 46, E N T S E OBISPO Y OBRAPIA. 
res 
30, 
kilates ¿arac^zsdos á 25, 30 
200, las donuüonas los camiad 
las gargaDtillas do 25 á 5 ; G 
letoa á P R E C F O S FIJOS Y BARATOS 
7435 
) T 40, los anillos de oro á 2, 3 y 4 y los de brillantes & $10, 
ados de 100 & 10, los pasadores, las leopoldinas de 50 fc 5, 
> los cubiertos á 2, los bartorca de 20 á 1, los lentes de oro 
— P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
20, 30, 40, 50. I O I J 
los pulsos de 50 á 25, 
r  á 45 y todos los ob-
8i-21 
iSMi 0 AI060. 
UNA ^ Ü R A P O S I T I V A — S I afamado R E M E D I O D E L DOCTOR SIMPSON es d« un valer re-
«anjjido p*rx car»r ^ t * e i f e r a u U l ; efejtoj aoi milairosos; ea U l M los p'iUe* qua se ha introduoido 
h i d i l o rsv i 'UlM a l ^ ' i V M E1 Dr. Siraosou d í i i c ó sa vid» al e s t i l lo de e?t9 terrible ma! y al ftaal so 
oonvon vó o n 1 i fí • a i » n n P ^ ^ ^ ^ b i era la *a6}IK oombinamóa ^ ® P0A|minis t rar ie . Léanse l o i 
prospi-Jíoí íí» a ^ n - u l » ! al ?i!U). DE VES TA P 03 JOSE SA8RA. I IABA.NA. 
G 1807 " 20a-8 Ja 
BELÉN. 
Don Francisco Cordeiro Bal, Coruña, 
blanco, 30 años, con doña Antonia Fernán-
dez Reboredo, Lugo, b-anca, 19 años, solte-





Doña Juana Padilla Olls, Valencia, blan-
ca, 28 años, casado, Sol número 121. Fiebre 
amarilla. 
Don Alfredo Carranza, Habana, blanco, 
28 años, soltero. Fundición número 1, Ta-
bercnlofiis. 
Don Manuel Fernández Lsón. blanco, 
13 años, Bernaza número 51. Pneumonía 
doblo. 
JESÚS MARÍA. 
Don Vicente Fuentes, Habana, blanco, 
nn mes, Manrique número 883. Enteritis 
infecciosa. 
Don Felipe Borbón, Habana, blanco, 16 
dias, Carmen 4. Atrepsla. 
EN LA ESTACION SANITARIA 
En la mañana de ayer, hallándose en la 
estación de Villanueva, viondo salir la tro 
pa que se embarcaba en un tren expreso, le 
fué robado el reloj don Antonio Jaques, ve-
cino de la calle de Amistad núm. 13ü, sin 
que pueda precisar quien fuera el autor 
del robo, pues era mucha la aglomeración 
do personas que había en ol lugar en que él 
se encontrqb^. 
T E M P K A N O E I U P Í E Z A N 
En la calle del Prado esquina á Colón 
fueron detenidos en la mañana de ayer, los 
menores Pedro Mazón y Amado Achan, á 
los cuales perseguía la menor D* Vitalia 
Mesa, de 10 años y residente en la calle de 
Trocadero número 24, por manifestar esta 
última que hallándose de paseo con una ni-
ña nombrada Eva Andino, se le acercaron 
los detenidos y le arrancaron del cuello á 
la Eva una cadenita de oro con un corazón 
de coral. 
Al ser perseguidos los autores de este he-
cho, arrojaron la prenda robada á la vía 
pública, pudiendo ser recuperada por la 
Mesa. 
Los detenidos juntamente con la prenda 
ocupada fueren remitidos al Juzgado de 
Instrucción de Guadalupe. 
UEYÍRTA ENTRE MUJERES 
A la una do la tardo de ayer el guardia 
de Orden Público número 7í0 presentó en 
la celaduría del Monserrate á la morena 
Eloísa Echavarr'á de 35 años de edad y á 
la parda María Magdalena Garete, de 15 
años, porque al transitar por la Calzada 
Ancha del Norte y Galiano, observó qne en 
la playa, estaba la Eloísa en unión de otros 
más que lograron fugarse, pegándole de 
golpes á la segunda, á la cual lesionaron 
levemente según certificación del médico 
de la casa de socorro respectiva. 
La detenida no niega la acusación pues 
hace constar que si ella agredió á la María 
Magdalena, fué porque le faltó de pala-
bras. Esta última dice ser cierto que le fal-
tara, pero si lo hizo fué porque Eloísa ame-
nazó de muerte á su madre Victoria Ga-
rete. 
Una vez en la celaduría laa detenidas, 
fueron registradas por una señora, pero al 
hacerlo con la Eloísa esta corrió al patio y 
dirigiéndose á la letrina, sacó un obj eto de 
dentro de laa medias que tenía pues ta y lo 
arrojó al interior de aquella. 
El guardia de Orden Publico y ol escri-
biente de la celaduría, exfcrajaroiL de la le-
trina una navaja barbera. 
La Eloísa antes de salir da la celaduría 
para ser conducida al Cuartel M iricipal de 
Guanabacoa á cumplir cinco diaa de arres-
to por orden dol Juzgado Municipal de 
aquolla Villa, según circular de la Jefatura 
de Policía de 13 da dioiembra último, ame-
nazó nuevamente á ia parda Victoria con 
darle un navajazo y matarla, circunsta ncia 
que ha hecho constar en el atestado le van-
tado por el celador del barrio. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la celaduría del barrio de Santa Cla-
ra fué presentado por el guardia municipal 
número 47, don Pedro Catalina Carrera, 
vecino de la fonda "La Prueba, cuyo indi 
viduo fué detenido en el interior del alma-
cén de quincalloría de los Beñores Urlarte y 
San Martin, calle de San Ignacio, número 
70, en los momentos do robar unas siete 
bandurrias, las cuales arrojó al suelo al ser 
sorprendido por los dependientes don Emi-
lio Velarde y don Segundo Sánchez. 
El detenido fué remitido al Juzgado d • 
Guardia. 
ACCIDHNTK CASI/Al. 
El celador de Colón dló cuenta al s eñv 
Juez de Instrncclón dol distrito Guad i 
lupe, de que en la mañana do ayer, hallán 
doae trabajando en BU domicilio, callo d) 
San Aligue', número 43, el pardo Cario i 
Blanco Espinosa, tuvo la desgracia de qn • 
le cayese encima un madero grande, CAU 
eáodole varias heridas por amagullamient) 
en laa caras dorsales y planta del pie iz 
qulerdo, y cuyas lesiones fueron calificadas 
de graves, por ol módico de la casa de BO 
corro de la primera demarcación, que la 
prestó los auxilios de la eienoia módica. 
La morena Carmen Quintana vecina da 
la calle de loa Desamparados, número 74, 
se presentó ayer mañana en la celaduría de 
San Isidro, manifestando que al regresar do 
hacer la compra que tiene porlcostumbre en 
la plaza, se encontró con que la puerta de 
su casa se hallaba cerrada por dentro, y que 
al mirar por la ventana observó qne el es • 
caparate quo tiene en la sala estaba abier-
to y esparcidos por el suelo de la habltaclóa 
algunos juegos de ropas. 
Constituido el colador del barrio y el te-
niente de Orden Pábllco de la zona, señor 
Fiyoy, en el domlcido de la Qiiníana, pu-
dieron ver, que los autores del robo da que 
apareoe ser víctima dicha moreoa, rompie-
ron una de las hojaa de la puerta del puio, 
en un espac'o de vara y modia, por doaie 
pudieron quitar la tranca que la cerraba. 
Del escaparate de la Quintana, faltaban . 
cinco cente íes, 2 doblones y 4 pesca plata y 
varias piezas de ropas. 
Tambióa de ua escaparate que existe en 
la segunda habitación, propiedad de don 
Bonito Q aiñ mes, robaron alganoa objetos. 
La policU detuvo preventivamente y re-
mitió al Juzgado del distrito, una parda en-
cargada de la casa de veclnda l , que exista 
junto á la de Qiintana, por sospecha qne 
pueda tener complicidad en el robo y ade-
más porque en dicho solar ee albergan in-
dividuos de sospechosa conducta. 
DETENIOOS 
Los celadores do loa barrios del Cerro, 
Jesús del M iute y Santa Terasa detuvieron 
á D. Juan García Fuentes, D. Fernando 
Bravo y D. Juan Saárez Duque, los cuales 
ae hallan circulados por la Jefatdra de po-
licía. 
SOBO 
A D. Manuel Espilla, muollero: de los fé-
rrccarrilea de la Habana, residente en la es-
tación de Villanueva, le robaron de su ha-
bitación 12 pesos plata y una carta da piel 
conteniendo su cédula y varios docamentoa 
de importancia. 
Sa ignora quién ó quiónea aean' loa auto-
ros de este hecho. 
SOBRE UN IlOII ) 
El calador de la Punta auxiliado del da 
Colón, ocup'i en una casa do préfetamos de 
la calle de la Maloja número 26, un cantro 
de mesa de loza y íbres, que le fué hurtado 
e l d í a l l d a l actual del domicilio de doña 
Mary Cok, residente en la calle de los Coa-
des do Casa Moró, y cuyo centro había sido 
vendido por au individuo quo dió el nombre 
de Jote Ro !• íguez García. 
Según ol --ioiador do policía, el verdadera 
nombre de Rodríguoz García, es Adolfo, y 
do sobrenombre "El Manguito," el cual 63 
de pésimos íintecedar^tes y haoe'poco tiem-
po salió dol presidio de cumplir una condo-
na. 
La policía haca constar qua "E l Mangui-
to" fué deteaido el día anterior, como autor 
dol robo de un sombrero á D. Juan Vico an 
el parque da la Tunta, y qua fué remitido al 
Juzgado de Guadalupe. 
DISPAROS 
Anoche, poco después de las diez, fué 
- ¿ d o ñor el v i g i l a n ^ - | i m r o g ^ ^ ^ 
viduo blaüOó qdó dijo llamarse D. José Val-
dés (£.) <:El Cubanito," el cual era persegui-
do por el sereno particular D. Pedro Sainz, 
porque al requerirlo en la calle de Campa-
nario esquina á Sitios, al estar en reyerta 
con otros individuos le había hecho un dia-
paro de revólver y al tratar de detenerlo, 
dos más, sin que afortunadamente le causa-
ra daño alguno. 
Al detenido se le ocupó el revólver de qua 
hizo uso. 
MM k iott wmi 
M ML iTlCiaMBO 
ITa repartMo •anos annecios loa coiles dicen qae 1» 
imprenta y papelería L A F I L O S O F I A , sitaaria aa 
O'Beilly u? 13 se traslada á la calle del Obispo, y 
siendo falso, hacemos presente para que no sean sor-
prendidos nnottroa favorecedores, que no hemos pen-
sado en tal com 
Eita caía no tiene más Tendedores en la calle qa> 
BUS dueño», y siempre etíuvo, y aunque le peso algu-
no seguirá veadiendo más barato q ie nadie, en O' 
Reilly n. 13.—Gutiérrez y Alvarez. 
7563 3i-25 
SOCIEDAD BENEFICA BÜR&ALESA 
SECRETARIA. 
De orden del Fr. Presidente j e i cumpUmiento d i 
los artículos 38 j 41 del Reglament), se cita á los se-
ñores socios para la Junta General ordinaria y d i 
elecciones quj tendrá lagar el día 23 del ac'ual, á las 
siete y media de la noche, en loa sa! mes del Casin» 
Español. 
Habana, 22 de Junio de 1603.—El. Secretario, M . 
L n í t r a . * ' ^ C1089 4a-22 alt 
LA SEXO BITA 
María Rusa Gastóa l̂itali 
HA FALLECIDO i 
después de recibir los Santos Sacra» 
mentes. 
Y dispuesto su entierro para las ocho de 
niiñ ína juaver. los que susoribon sobrinos, 
sobrinos políticos y Director espiritual R. 
P. Luis Vega, suplican á eus amigos enco-
mienden su alma á Dios y se sirvan concu-
rrir á la oasa mortuoria Damaj 56, para a-
compañar su cadáver al Cementerio Geno-
ral, favor que agradecerán. 
Habana, Junio 26 de 1S95. 
É 
Melchor, Antonio, Car'OÍ y Luis Gastón y 
Gastón—Ventura, Lázaro, Ignacio, Miguel 
A. y Ramón Gastón y Gastón—Lázaro He-
rrera y Cardenal—Lázaro, Melchor y J o s é . 
M? Herrera y Gastón—Miguel Gastón y Ro-
sell—Ramón, Rafael y Antonio Rodríguez 
de Rivera y Gastón—Antonio Gastón y 
Méndez. 7636 la-26 . 
JOYAS DE LA LITERATURA, 
Bn lafl adversidades es cosa fácil 
despreciar la vida; pero el que puede 
«ufrir y enfre la calamidad, ese maes-
tra mayor valentía. 
Para que la fortuna nos halle des-
apercibidos, hagamos que la pobreza 
sea nuefetra familiar. 
SÉNECA. 
ÜN EPISODIO. 
Oorria el mes de mayo de 1872. 
La guerra civil se enseñoreaba de 
toda la Península, y era España una 
inmensa hoguera, cuyos siniestros res-
plandores se extendían, desde el solita-
rio cabo de San Antonio, á las bullicio-
sas rompientes del Cantábrico. 
Por los alrededores de San Sebastián, 
y en uno de aquellos caseríos, seme-
jantes á blancas palomas que hubieran, 
por un instante, detenido el vuelo y 
descendido desde lo alto del espacio 
azul á las fragosidades de aquellas pin-
torescas montañas, veíanse, saborean-
do la tradicional bebida del país, el 
chacolí, á algunos sargentos de Infan-
tería, y al lado de ellos una hermosísi-
ma joven, de formas esculturales, mo-
rena, de ojos negros y llenos de fuego, 
y boca encarnada como una cereza. 
Era la tal joven una flor de Medio 
día, una graciosa andaluza, llevada allí 
por el cariño que sentía hacia uno de 
aquellos sargentos que estaban al lado 
suyo. 
Había pnesto un ventorro en aquel 
caserío, y vendiendo unas veces para 
la tropa y otras para los carlistas, iba 
pasando la vida, contenta siempre por 
verse junto al hombre objeto de su ca-
riño. 
En el momento en que empezamos á 
relatar este epieodio, dando ellos tregua 
á la lucha, y alegres por las frecuentes 
libaciones, contaban chascarrillos y de-
rramaban la sal á granel; y Carmen, 
que así se llamaba la andaluza, mirán-
dose en los ojos de su amante, embria-
gada de dicha, había cogido la guita-
rra, y sentada sobre un banco de made-
ra) echada una pierna sobre la otra, con 
encantador donaire, mirada adormece-
dora y voz de jilguero, empezó á can-
tar esta copla. 
"Viendo que no me querías 
en Santo Domingo entré, 
y á la Virgen del Bosario 
una Salve le recé." ' 
—¡Olé la gracia de Dios!—dijeron 
unos. 
—(Bendito sea ese pedazo de glorial 
—añadieron otroe. 
£1 sargento amante de Carmen se 
sonreía satisfecho, y ella, contenta con 
aquella sonrisa, empezó á bromear. 
—¡Ea, chiquitos—les decía—á beber 
cuanto queráis; mi ventorro es todo 
vuestro. Mirad que muy pronto vais á 
tener que correr por esas malditas 
onestasl 
—Tú eres nuestro ángel tutelar; cer-
ca de tí, el peligro no existe para noso-
tros—añadió uno de aquellos valientes. 
—Dios lo quiera, hijos; pues no po-
déis figuraros el miedo que paso mien-
tras os estáis tiroteando. 
En este punto, percibióse lejane el 
toque de una corneta. 
Todos, al oir^a, se pusieron en pie. 
—tTa está armada la guerra!—dijo 
palideciendo Carmen y mirando á su 
novio. 
—¡Vaya, muchacha, hasta la vuelta! 
—exclamó toda aquella gente, saliendo 
del caserío. 
Quedóse el novio de la joven. 
—Adiós, chiquilla. 
—Adiós Miguel; y los dos se unieron 
en un extreoho abrazo, separándose 
luego y corriendo Miguel á unirse con 
sus compañeros. 
Al poco tiempo llenó los aires un ru-
mor sordo y prolongado; era el movi-
miento de las tropas, que marchaban á 
tomar posesiones, 
De allí á breve rato empezó el fuego. 
Carmen, desde la ventana del case-
río, seguía con la mirada anhelante, el 
batallón en que iba su novio. 
Aturdida con el humo de la pólvora, 
el ruido de las descargas y el toque de 
las cornetas, llegó á abstraerse de la 
vida real, atendiendo sólo al espectácu-
lo que se desarrollaba ante sus ojos. 
De repente, el batallón en que iba 
Miguel empieza á clarear; forma masas 
confusas que se entrechocan y despa-
rraman; luego, el humo no le deja ver.. 
La joven angustiada palpita toda 
ella, presa de mortal inquietud 
Con dirección al caserío avanza un 
grupo de gentes. 
Es un fúnebre convoy, ya lo ve claro; 
cuatro soldados llevan en una camilla 
á un herido. Detrás vienen un practi-
cante y un capellán. 
Se acercan más. 
Carmen adelanta la mirada para re-
conocer al herido, y al hacerlo lanza 
un grito. 
—¡Miguell—exclama—y más que ba-
ja, rueda por las escaleras. 
Ya han penetrado los camilleros en 
el portal y dejado la carga donde po-
cas horaa antes todo era amor y alegría. 
—¡Miguel mío! ¡Oh, Dios, qaé des-
gracia!—dice la infeliz joven abrazada 
al militar. 
—¡Pobre Carmen! ¡Qué corta faó 
nuestra dichai—la dice él con voz apa-
gada y reflejando en su cadavérico 
semblante la proximidad de un fin fu 
nesto. 
—¡Dios mío. Dios míol—prorrumpe 
Carmen anegada en llanto. 
Los espectadores presencian conmo 
vido esta escena. 
De pronto Miguel parece reanimarse. 
—Padre—dice—quiero hacer á esta 
joven mi esposa. 
—Lo será, si ella quiere. 
—Sí, padre. 
Entonces el sacerdote les une ante 
Dios y se verifica la ceremonia con una 
sencillez enternecedora. 
Después, todos, capellán, practican-
te y camilleros se alejan reclamados 
por otros enfermos, y quedan solos Mi-
guel, moribundo, clavando sus ojos, ya 
vidriosos, en Carmen, que se agita con-
vulsa sobre su pecho. 
Enera, sigue la lucha 
—¡Car....men!—dice Miguel,y cae 
exámine. 
—¡Dios mío!—dice la infeliz jóven. 
Y como contestación á aquel supre-
mo grito de dolor arrecia la lucha y por 
cima del caserío pasa una lluvia de 
proyectiles. 
Oyese de repente una detonación 
horrorosa, como un silbido gigantesco, 
desgajándose luego el tejado del case-
río y la avalancha de escombros cae 
sobre el cadáver de Miguel y aplasta á 
Carmen. 
Sólo tiene tiempo la joven para decir: 
—¡Gracias, Virgen Santa, que me 
dejas morir con él!.. 
E l caserío truécase en un montón de 
ruinas Un pelotón de húsa re s pa-
sa cerca dejando oir el desigual resopli-
do de los caballos y el áspero choque 
de las armas. 
—¡Viva la Constitución!-dice una 
voz—y del pelotón sale una descarga 
cerrada. 
Son los fúnebres desposorios de Mi-
guel y Carmen. 
F . BBBZAL. 
En ALBisu.—Dos funciones atracti-
vas ha combinado para esta semana la 
Empresa de Albisu: una será el benei-
oio del actor genérico D. Miquel Salas 
y otra el estreno del regocijado jugue-
te Tabardillo. 
E l programa de esta noche, miérco-
les, se compone de la obrita de gran es-
pectáculo La Gaza del Oso; el divertido 
saínete cómico musical Los Dineros del 
Sacristán y la farsa Nina, trabajando 
en las tres zarzuelitas la Sra. Manuela 
Moreno. 
E L MENSAJERO ANTILLANO.—He-
mos recibido los números 12 y 13 de 
ese interesante periódico, que ve la 
luz en Madrid. 
Los sumarios de ambos números son 
de verdadera actualidad y sentimos 
que la falta de espacio nos impida dar-
los á conocer á nuestros lectores, limi-
tándonos á recomendarles su lectura y 
recordarles que se admiten suscripcio-
nes en la calle del Prado n? 90. 
TÍTULO DE Quino PE DISTA.— Lee-
mos en La Gaceta de los Ferrooai riles, 
perteneciente al 14 del actual: 
"Felicitamos á nuestro amigo el se-
ñor don Baldomero Eaventós y Samá, 
por los honrosos triunfos alcanzados 
en los exámenes que sufiió el día 27 
del mes pasado, en la Universidad de 
la Habana para alcanzar su titulo pro-
fesional de Qairopedista. 
E l Sr. Eaventós, como si la califica-
ción de sobresaliente obtenida, no fue-
se sufioiente pira dejar bien sentados 
sus conocimientos profundos en la di-
fícil profesión, demostrólos también de 
modo evidente, en los ejercicios reali-
zados al día siguiente de su gradua-
ción, en la Quinta de Oarcini, donde 
en presencia del Tribunal, compuesto 
de los señores catedráticos Dres. Cu-
bas, Vildóso la y Millán, así como del 
médico Sr. Boada, llevó á cabo varias 
operaciones con maestría y facilidad, 
alcanzando el beneplácito de los facul-
tativos presentes. 
Felicitamos á nuestro amigo el se 
ñor Eaventós por el noble esfuerzo 
realizado. Bl domicilio del Qairopedis-
ta Sr. D. Baldomero Eaventós y Samá 
está situado en Monte 09." 
LA CALLE DEL PUADO.—Varios ve 
cinos de la misma nos manifiestan que 
hace muchos días que el Ayuntamiento 
no riega esa hermosa calle y el polvo 
ahoga á los transeúntes y vecinos. En 
algunas "cuadras77 hay una cuarta de 
polvo, desde Trocadero á la Pnnt*. An-
tes había un peón caminero que se cui-
daba de recoger el polvo de vez en 
cuando y se lo llevaban de allí, pero ni 
aun eso ee practica hoy. 
Los vecinos nos suplican llamemos 
la atención del Sr. Alcalde Manicipal 
sobre estos particulares, porque de no 
regarse la calle del Prado y si no se 
recoge el polvo, se hace imposible vi-
vir allí y las familias que se pajean por 
aquella vía los días de fiesta, para to-
mar aire, tendrán que abandonar ese 
lugár, que bien atendido sería el mejor 
de la Habana. 
¡BUENO ESTA SL AETE!—Por Joan 
Pérez Zúñiga: 
Hoy día toda joven medio decente 
tiene ya su pianito coTesposdierte. 
Mas para cada alumna, f egúa mi cuenta, 
hay cuatro profesores, si no hay cuarenta. 
La competencia es grande, y tsí se explica 
lo que padece el poblé señor Malpica, 
profesor de las hijss de don Rodrigo 
Lamparón de Manteca, mi buen s u r g í . 
Sólo por tres pesetas á la semana 
da lecciones de piano por la mañana 
á Ildefonsa, Euferts, Bruna y Fabricia, 
y por la tarde á Eufa, Tecla y Patricia. 
Item m<Ls: Si dan bailes las de Manteca, 
toca valses y polka» de Straus y Chaeca, 
y en tanto que descanea la gente jcven, 
toca piezas de Weber ó de Boethoven, 
M M COMO hay tanto genio que to de4isa]| 
á ensenar por do* cuartos, llene Malpica 
que extender ses serylclos do una manera 
que aeiía humillante para cualquiera, 
pues no cuida tan solo del instrumento 
y le aliña las cnerdas en un momento, 
y barniza sus patas en cualquier rato, 
si es que en ellas las uñas se afila el gato, 
•ino que á Teces, dando tregua á las notas, 
corta el pelo & Manteca, limpia las botas, 
compra pietas de baile, nuevas y usadas, 
y proporciona novios á las criadas. 
¡Pobrecitos artistat! Porque, á ese paso, 
muy fácilmente pueda llegar el caso 
de que inserto este anuncio cualquier maestro, 
aunque en cuestión da solfa pase por diestro: 
"Zttc ión á domicilio.—Don Juan Pedaki 
da hcetonct de piano por cinco reala ' 
con aneo, elegancia y economía, 
y si hay niños de pecho también los cria. 
¡Cuerno! ¡Cómo está el arte! ¡De qnó manera! 
¡bien lo dice la chica de mi portera, 
que va al Conseivatorio, toca á sus anchas... 
y tiene la escalera llena de manchas! 
Mis LÍBEOS.—Bu L a Moderna Poe-
sía, Obispo, 135, se acaban de recibir 
los siguientef*: 
Rosendo Macaya: Legislación y Ju-
risprudencia sobre la materia y el pro-
cedimiento Oon tencioso - Ad ministrati • 
vo. 
Pierre Salet: Bl Angel del Perdón; 
Marta y María. Hiera J . £.: Puentes 
de hierro económicos, muelles y faros 
sobre palizadas y pilotes metálicos. 
Barvoult: La oficina de farmacia, 
dócimoquinto suplemento de lasegunda 
serie. Von Threiogr Cuestiones jurídi-
cas. A. Groizard: Bl üódigo Penal de 
ISTO, concordado y comentado, tomos 
4o y 5?. Carrarada, J . J : Bl Hipno 
tismo y el Magnetismo y la Medicini 
dad, científicamente demostrados. No 
vísimo Manual del Estudiante de Me-
dicina, Memorándum de Fínica, Medi-
cina y Biología, Farmacología y Mate-
ria Médica Anatomía Topográfica, 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DE ALBISU. « *>mpafjíade 
Zarzuela.—A las 8: La Caza del Oso.— 
A l a s O: Los Dineros-del Sacristán.— 
A las 19*. Hiña . 
S x p o e i o i ó » IMPEKIAL- — Antísrua 
»iont»duiia del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Can»? (en Santiago 
de Cuba) - Suceeos de OÍ iente. B l £ a n -
destriántOQik e u ei t » 6 a de espera, de 
6 a 11, tfKlaft noches. 
BXHIBIOIÓN UNIVERSAL.--Bn el ca-
fé de Tacón.—IlosioneH ópticas.—Vis-
tas de L&gmrra del Dafamey y L a gue-
r r a Rusa íñtrca—Bl Organo oon 160 ins-
trumentos.— De 7 á 11. 
PÜEBTO J)EJLX HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 23: 
D» Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vap. am M»«-
ootte, cap. Howes, trlp. 4J, ton 520, en IMÍTRÍ 
Lawton y Hnos. 0 * 
Veraorut, en 7 días, vap. am. Orliaba. can n,v_ 
wes, trlp. 70. ton. 2334 con cargo á Hidalgo vC^" 
S A L I D A S . P' 
Día 26: 
Para Cayo-Haeso y Tampa. vap. am. Maecotte ca-
pitán Hawes por Lawton y Hnos. 
Movimiento de pasajeros. 
Jí NT HARON. 
De C A Y O H U E S O Y TAMPA en el vapor ama-
ricano Mascotte. 
Sres. Don Luis Soto—R. Soto—M. Casas—M. L6_ 
pex—J. Cay atas—A Hcrnándei—C. Hernández-I 
A. Cao—A. Sosa—A. Valdés—A. Chanmont—F. Q-
Uvera—M. Areu—J. K. Alvarez—8. Fernández—Jo" 
sé Delfín—Braulla Saez—Rafael Qordlllo—Francia-
oo Dominguet—R. López y 9 do familia—Manuela 
A. Mominrgs—W. Bellán—Ramón Negrin, 
GOMFiNIA 
7AP0BES-C0RRE09 FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Q-obiarn» 
^rancós. 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de Julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N B A R G f I L H A T 
Admite carga á ñete y pas^eroA. 
T¿.rifes muy roduc-ida<> con conocimientos dlreoVos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sofiores empleados y miiitareo obtendrán gran-
¿es ventajas en viafar por esta línea. 
TlrM«i Mont'roi r Coma.. A m w ^ r a níinero 6 
7X3 l O i 25 10« 55 
mm 
A L O S I N D U S T R I A L E S . 
Sa vende una máquina paia iu l l i r globos de goma, 
de hierro galvanizado, con doble joego de Haves, 
nueva, sin uso y SA dá barata. Aguacate 51 se puede 
ver. 7579 4»-26 
BJLRBSROS 
Se solicita nn oficial, 
nión. 7625 
Teniente Rey 56, La Rea-
SI-27 la-*6 
Eeccl iercat 
VAPOEBS D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Junio 27 Fio I X : Barcelona y escalas. 
. . 28 Whitney: Nueva-Orleano y Mealas. 
28 Vigiiahuia: v^raora» v oeouia* 
29 Habana: Oolós \ -«cala». 
M 30 Ynmurí: Nueva-^ork. 
J ullo 2 Montevideo: Cádiz j Barcelona. 
2 Peina Ma Cristina: OorcSa. 
ím 3 Santanderino: Liverpool y escalan. 
3 í n c a t á n : Nueva-York. 
mm 3 ^aratofa' VnraArat v esnalaa 
4 Buenaventura: Liverpcel yeecalas. 
4 Manuela: Pnarto-fc»»»" > escala» 
M 5 A. López: Valencia 
. . 5 J^anama. N^eva- l orh. 
5 ^sjuranca; Vcracnz y oscal»» 
5 Washington: St. N^zaire y oscilas. 
7 Galicia: Qambnrgo y oesala». 
7* Uity of ^^sUinjCi >u. Nutv^-Vork. 
fr Ernesto: Liverpool y osaslas. 
13 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 18 Vivina: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Junio 27 r«HiabK: Nusva York. 
28 Whitney: Nueva-OrleaB» y escalaa. 
. . 28 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 3 ) Cataluña: Cádiz v «¡oalae. 
. . 30 Habana: Nueva-York 
. . 30 México: da Santiago da Cnbt y escalas. 
Juilo 19 Yumurí: Veracmz y-osealas. 
3 Yucatán: Veraeruz. 
4 f^aratoga: Nueva-kerk. 
6 Paiarua: Colón y escalas. 
POR A Ü 3 E N T A R S E L A PAMIL3A SE VEN-de nn juego de sala Luis X I V , nn pianiuo de Boi-
selot fí's, un escaparate de luna biselada,, nn vestidor 
y lavabo de depósito, idem dos escaparates, juego de 
comedor, camas y bonitos macetas con roeatesi tam-
biéa se alijolla ó se vende esti hermosa casa B' inca 
40. 7627 4-27 
Esquina.—Gran local fabricado para estableii-miento—Anima» y Galiano.—Se alquila el todo ó 
por partes. Informarán Compost^La lÓft 
7453^ 6 i 22 
P R E S T A M O S S O B R E P O L I Z A S . 
Con garantía sobre pólizas de segaros sobre la vU 
da de la Ne"*-York Lif8 Insurance Oompany, l a E -
quitativa y Washington, hace préstamna P. de Cas-
troverde, Mercaderes 8. ñltoe. 7iG9> 22 
HUEBLES BARATOS.—JUEGOS D E SALA juegos de comedor, camas y camitas de hierro, 
cuadros, espejos, lámparas, neveras, mesas gabine-
te, bufetes, carpetas, lavabos depósito, peinadores, 
una bailadera, mamparas, escaoan.tea de 15basU70 
Eeso». Compostela 124 entre Jeeús Haría v Merced a Pama. 7302 144-19 l i a 19 
TOO« FAFiUNA 
DE GANDUL. 
El mejor preparado concoido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, I N A r S T E N C I A , 
D1G3STI0NES; DIFÍCILES, 3RUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L 48 3 0 T I C A S . 
C 96-1 alt m 3 Jo 
Gotttrmo-Bellfgr" 
Eñfiacla comprobado. El poma $1 en 
pUta, el ual lleva instrucclai es muy cia-
ría para el n o. De venta ©c las "Drogue-
rías de Saiíá. L r ló , J 'íes n, Casi el e y 
Cnatta. 7uGl alt 91 25 9a-25 
¡¡¡EN TODO JI7NIO!!! 
F I J E S E B I E N , D U R A N T E E L , A C T U A L M E S D E JUNIO REALÍZAMÁ 
CASA GRANO 
2na a de 100.000 pesos de ropa contenida en sus grandes almacenes, üdomass, separadamente quemará á como 
ofrezcan toda la que le queda procedente de la que fué tienda de ropa QKAM V I A y ĉ ue esta casa, juntamente 
con mas de 2,000 corsets de Mme. Bathieus, adquirió por menos de la mitad de su vales. 
XTada, nada de lo actual se dejará para los meses sucesivos. Todo, todo se liquidara en el presente, obligada á 
ello por el balance que pasará los dias 28, 29 y 30, los cuales estará cerrada, Búsquese, solicítese el estenso 
Catálogo que este popular establecimiento está repartiendo a domicilio, y en él encontrarán las familias la indis-
pensable panacea para atenuar la crisis actual, y muchas, muchas cosas mas. 
puntera para safbra, bien largas 7 sin ninguna costura, que valen 4 pe-
sos, á lil2 reales. Todos los t^Manes tornasol, en listas, etc., que se ven-
dían á 6 y 8 reales, i 4 reales, á 4 reales. 
Los olanes de hilo puro que vendíamos á 15 y 20 centavos, se dan á 
10 centavos. Los olanes finísimos de 25 y 30 centavos, á ¡115!! centavos. 
Muchos olanes estampados a 2̂  centavos. Más de 2,000 colchonetas ca-
meras á 4 reales. Las colgaduras cameras, loriadas á 30 reales. Las 
docenas de paños para loza, á 6 reales. Los camisones 7 sayas, con en-




. . . . todo, tedo, hasta rjaás de 100,000 pesos, se realizará á como 
L en todo Junio, en el más popular de los establecimientos déla. 
L A C A S 
Galiano 80, esquina á San Rafael. 
R A N D E 
L4 
